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Исследование продуктов выстрела входит 
в перечень экспертиз материалов, веществ и 
изделий, являясь сейчас одним из самых вос-
требованных направлений. Актуальность ус-
тановления факта производства стрельбы 
конкретным лицом обусловлена все возрас-
тающим количеством огнестрельного оружия, 
находящегося во владении граждан, и соот-
ветственно ростом числа преступлений с его 
применением. Как следствие, наблюдается и 
рост производства экспертиз данного вида. 
Причастность подозреваемого к произ-
водству выстрелов устанавливается по харак-
терным следам, оставляемым на его руках и 
одежде, – продуктам выстрела. Выявление их 
является косвенной уликой, так как неясно, 
где, когда и при каких обстоятельствах они 
образовались. Однако в совокупности с дру-
гими доказательствами выводы экспертизы 
позволяют подтвердить или опровергнуть 
факт стрельбы. Особенно это востребовано 
при расследовании самоубийств и убийств, 
имитирующих это событие. 
Продукты выстрела, отлагающиеся на ру-
ках и одежде стрелявшего, представляют со-
бой сложный комплекс различных химиче-
ских соединений. Это неорганические соеди-
нения (продукты взрывчатого разложения 
инициирующего вещества капсюля-воспла-
менителя, продукты, образующиеся от снаря-
да и гильзы патрона) и органические соедине-
ния (компоненты пороха, в первую очередь – 
дифениламин, продукты его горения и др.) 
При выстреле в результате механических 
и термических воздействий на металлические 
части патрона и ствол оружия (горение поро-
ховых газов, движение снаряда по стволу 
ствола оружия и пр.) с потоком газопламен-
ной смеси выносятся микрочастицы материа-
лов, из которых изготовлены части патрона. 
Это такие металлы и их соединения, как медь, 
цинк, железо (от гильзы патрона); свинец, 
медь, цинк, никель, железо, вольфрам (от сна-
ряда); медь, цинк, железо, свинец, олово (от 
корпуса капсюля). 
Таким образом, мы видим, что в продук-
тах выстрела присутствуют элементы (Fe, Pb, 
Cu, Zn, Ni, Sn), встречающиеся довольно час-
то, окружающие нас в повседневной жизни. 
Отложение их на руках и одежде может но-
сить случайный характер и быть не связан-
ным с производством выстрелов. Конечно, 
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совокупность этих элементов, локализован-
ных на одной, незначительной по площади 
поверхности (например, на рукаве куртки), 
может с большой вероятностью свидетельст-
вовать о производстве выстрела. Однако сде-
лать категоричный вывод лишь на этом осно-
вании не представляется возможным. Другое 
дело, если эксперт может определить концен-
трацию и топографию расположения данных 
элементов. Так, установить, что следовые ко-
личества свинца, меди, цинка и др. в смывах с 
правой руки существенно превышают их со-
держание на левой. В этом случае надо будет 
чем-то объяснить полученный результат и, в 
конечном итоге, эксперт может сделать вывод 
о производстве выстрелов проверяемым ли-
цом, но лишь в вероятностной форме.  
Тем не менее выводы о факте производ-
стве выстрела (выстрелов) подозреваемым 
лицом могут быть сделаны и в категориче-
ской форме. Рассмотрим ситуации, в которых 
это возможно.  
Дело в том, что если продукты выстрела, 
происходящие от снаряда, гильзы и корпуса 
капсюля-воспламенителя огнестрельного па-
трона, не являются достаточно информатив-
ными в связи с распространенностью входя-
щих в них элементов, то вот вещества, вхо-
дящие в инициирующий состав капсюля, 
представляют собой куда более редкие, «экзо-
тические» соединения. Это, например, грему-
чая ртуть – Hg(OCN)2, антимоний – Sb2S3, бер-
толетова соль – KClO3, входящие в так назы-
ваемый оржавляющий состав инициирующего 
взрывчатого вещества. Это азотнокислый ба-
рий – Ba(NO3)2, антимоний и алюминиевая 
пудра(Sb2S3+Al), а также многие другие, вхо-
дящие в неоржавляющий состав. Обнаруже-
ние таких элементов, как сурьма, барий, 
ртуть, их локализация на одежде и руках 
стрелявшего позволяют эксперту делать более 
категоричные выводы о факте выстрела и 
причастности к нему проверяемого лица. И 
если ртуть, являясь легколетучим элементом, 
может быть обнаружена лишь в течение не-
скольких часов после производства выстрела, 
то все другие элементы (Sb, Ba, Pb, Cu, Zn, Sn, 
Al, K) и их соединения, являясь устойчивыми, 
могут дожидаться своего выявления и иссле-
дования сколь угодно длительное время. Ко-
нечно, если на исследуемую поверхность не 
будет оказываться никаких воздействий. Об-
наружение всего комплекса приведенных 
элементов дает основание для категоричного 
заключения. 
Все же надо отметить, что выводы о на-
личии следов выстрела на руках и одежде 
стрелявшего нельзя делать без обнаружения 
конкретно сурьмы или бария (в зависимости 
от используемого патрона). Эти элементы не 
являются распространенными, однако всегда 
присутствуют в продуктах выстрела. В то же 
время при использовании имеющегося в экс-
пертно-криминалистических подразделениях 
обычного аналитического оборудования они 
обнаруживаются даже неопытным экспертом, 
при наличии желания, без особых проблем, 
стабильно и с достаточной воспроизводимо-
стью. Необходимы лишь приборы для прове-
дения элементного анализа, которыми в на-
стоящее время достаточно оснащены экс-
пертно-криминалистические подразделения 
России. Это рентгено-флюоресцентные ана-
лизаторы, атомно-эмиссионные спектрометры 
и др. Также по-прежнему актуален неинстру-
ментальный метод анализа – диффузно-
контактный (метод цветных отпечатков).  
Как мы видим, наиболее значимую ин-
формацию при исследовании продуктов вы-
стрела нам дает инициирующее взрывчатое 
вещество, содержащееся в капсюле – воспла-
менителе патрона. В первую очередь речь 
идет о сурьме и барии. Однако и эти элементы 
могут встречаться на руках людей, не связан-
ных с производством выстрела из огнестрель-
ного оружия. За рубежом опубликованы ре-
зультаты исследований о встречаемости 
сурьмы и бария на руках людей различных 
профессий. Согласно им данные элементы 
могут обнаруживаться у лиц строительных 
профессий, у лиц, связанных с обслуживани-
ем и ремонтом автотранспорта. В связи с 
этим, выявляя данные элементы на руках и 
одежде подозреваемого, эксперт должен озна-
комиться с материалами дела на предмет ус-
тановления профессии и образа жизни подоз-
реваемого. К сожалению, подобной информа-
ции эксперт, как правило, не имеет и соответ-
ствующих запросов не делает. 
Большое значение также имеют топогра-
фия (локализация) продуктов выстрела, их 
взаиморасположение на руках и одежде стре-
лявшего, количественные значения этих про-
дуктов, их соотношение на разных участках 
одежды и тела. Все это может сильно зависеть 
от условий и различных обстоятельств, при 
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которых производилась стрельба. Это поло-
жение стрелявшего, направление стрельбы, 
метеоусловия (на открытом воздухе), харак-
теристика замкнутого пространства (комната, 
салон автомобиля), вид оружия, боеприпасов, 
их характеристики, наличие глушителя и др. 
В некоторых случаях для решения ситуаци-
онных задач необходимо проведение модель-
ных экспериментов (контрольных отстрелов). 
Каждый выстрел из огнестрельного ору-
жия сопровождается быстрым сгоранием на-
вески пороха, находящейся в патроне, что 
также может привнести дополнительные ком-
поненты в продукты выстрела. В случае сго-
рания дымного пороха (механической смеси 
горючего и окислителя) образуется около 
56 % твердых продуктов и соответственно 
44 % газообразных. В твердых продуктах вы-
стрела можно выделить соединения калия и 
серы. Эти элементы могут указывать на про-
изводство выстрела с использованием без-
дымного пороха. Однако в настоящее время 
данный порох практически не используется. 
На смену ему пришел бездымный (нитроцел-
люлозный, коллоидного типа) порох. 
При горении бездымных порохов в ос-
новном образуются газообразные продукты, 
твердые составляют около 0,5 %. Казалось бы, 
практически ничего не остается, но в продук-
тах сгорания бездымного пороха содержится 
дифениламин – (С6Н5NHС6Н5) органическое 
соединение, присутствующее в бездымных 
порохах в качестве стабилизатора горения. 
Это достаточно стойкое вещество, долго со-
храняющееся и хорошо детектирующееся с 
помощью методов хроматомасс-спектро-
метрии. 
В последнее время многие эксперты счи-
тают, что определение наличия дифениламина 
на предметах-носителях (на руках и одежде) 
дает более достоверную информацию о факте 
производства выстрела, чем традиционные 
методы исследования, связанные с выявлени-
ем избыточного содержания следов металлов 
(сурьмы, бария, свинца, меди и др.).  
Однако надо учитывать, что помимо ста-
билизатора горения порохов дифениламин 
может применяться и в других целях. Напри-
мер, он используется в химической промыш-
ленности: при производстве красителей; син-
тезе некоторых органических полупродуктов; 
в качестве стабилизатора многих полимеров; 
в качестве присадки в специальных смазках. 
Это также должно учитываться экспертом при 
оценке полученных результатов. Кроме этого, 
дифениламин используется как индикатор в 
аналитической химии, его можно встретить 
практически в любой химической лаборато-
рии.  
И все же применение в быту данного ве-
щества ограничено. Возможность случайного 
попадания дифениламина на руки и одежду 
человека, не связанного с производством, в 
котором он применяется, маловероятна. 
Таким образом, как мы видим, факт обна-
ружения продуктов выстрела на руках и оде-
жде стрелявшего устанавливается на основа-
нии комплекса признаков, выявленных в ходе 
экспертного исследования. Такими признака-
ми являются: наличие на руках и одежде эле-
ментов, присутствующих в продуктах вы-
стрела, в первую очередь сурьмы или бария; 
нахождение этих элементов на определенном 
количественном уровне; специфическое рас-
пределение этих элементов на руках и одежде 
(в зависимости от условий стрельбы, вида 
оружия и т.д.); присутствие дифениламина, 
его локализация. В случае обнаружения всех 
указанных признаков с учетом обстоятельств 
дела эксперт вправе сделать категоричный 
вывод о производстве подозреваемым лицом 
выстрелов из огнестрельного оружия. Однако 
на практике часто приходится сталкиваться с 
отсутствием всего комплекса признаков, не-
обходимых для принятия такого решения. В 
этом случае вывод можно сделать лишь в ве-
роятной форме. 
Большое значение имеет оценка экспер-
том количественного содержания продуктов 
выстрела, обнаруженных при исследовании. 
Решение этой задачи упрощается в случае яр-
ко выраженной топографии продуктов вы-
стрела, многократного превышения их коли-
чества на одних участках одежды и тела по-
дозреваемого по сравнению с другими, также 
по сравнению с содержанием их в контроль-
ных образцах (холостых пробах). В случае же 
получения каких-то неявных результатов ис-
следования оценка их может быть затруднена. 
Необходимо решить вопрос, произошли ли 
сурьма, барий, свинец, медь и пр. от выстрела 
или появились в результате бытовых загряз-
нений. 
За рубежом, в частности в США, сущест-
вует понятие так называемых пороговых кон-
центраций сурьмы и бария, которые были ус-
тановлены в результате большого количества 
экспериментов. Результаты исследования 
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смывов с кистей рук там считаются положи-
тельными, если эти элементы присутствуют в 
количествах, превышающих пороговые зна-
чения. Это существенно упрощает принятие 
решения, снимая с рассмотрения все резуль-
таты ниже пороговых. В случае же превыше-
ния пороговых значений указанных элементов 
дальнейшее исследование должно быть про-
должено.  
Данный подход мог бы упростить работу 
эксперта по выявлению продуктов выстрела и 
в нашей стране, облегчить оценку получен-
ных результатов. Однако надо учитывать, что 
в таких случаях необходимо создание новых 
научно-обоснованных методик, на основе 
глубоких исследований. И, что не менее важ-
но, наличие в экспертных подразделениях не-
обходимой приборной базы для проведения 
количественного анализа, а также соответст-
вующая подготовка экспертов. 
Помимо выше перечисленных методов 
выявления продуктов выстрела стоит особо 
отметить относительно новое направление – 
использование сканирующей электронной 
микроскопии с рентгено-флюоресцентным 
микроанализом. Данный метод позволяет вы-
явить продукты выстрела, отлагающиеся на 
руках и одежде человека в результате произ-
водства им выстрела, а именно частицы, вы-
носимые с потоком пороховых газов и имею-
щие специфическую морфологию (сфериче-
ская форма, размеры порядка 3 мкм, харак-
терная шероховатость поверхности). Также 
это исследование позволяет сразу определить 
и элементный состав обнаруженных частиц. 
Еще одним достоинством электронной мик-
роскопии является то, что результаты, полу-
ченные этим методом, содержат фотографии 
выявленных микрочастиц, то есть выглядят 
более убедительно и доказательно, нежели 
просто «голые» спектры, полученные други-
ми видами исследований. Указанный метод 
широко используется за рубежом. К сожале-
нию, в экспертно-криминалистических под-
разделениях России исследование продуктов 
выстрела с применением электронной микро-
скопии ограничено в связи с недостаточной 
оснащенностью наших лабораторий элек-
тронными микроскопами. 




ся анализ экспертной практики производства 
экспертиз по продуктам выстрела. По резуль- 
татам их проверок делаются обобщенные вы-
воды, в которых в первую очередь отмечается 
низкая результативность данных экспертиз, 
выявляются недостатки проводимых исследо-
ваний, указываются на ошибки, допускаемые 
экспертами. Это обусловлено рядом причин: 
невысокий уровень оснащенности экспертных 
подразделений необходимым оборудованием 
и расходными материалами; применение экс-
пертами недостаточно чувствительных мето-
дов анализа; неправильные отбор, упаковка и 
транспортировка объектов для исследования 
(смывов с рук и непосредственно самих пред-
метов одежды); затруднения в оценке и ин-
терпретации полученных результатов и др. 
Кроме того, встречаются случаи ошибочных и 
необоснованно категорических выводов. Так-
же все еще имеют место недостаточное мето-
дическое обеспечение и разрозненность опуб-
ликованных методик. 
Таким образом, обозначены основные на-
правления по улучшению и повышению каче-
ства и результативности экспертиз по продук-
там выстрела. 
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 The practice of forensic examinations of gunshot residue has been researched. The
problems arising when identifying gunshot residue have been considered. It has been 
found that the errors made by experts when giving conclusions have both objective and
subjective reasons. The ways to eliminate these causes have been outlined. A compara-
tive analysis of various approaches to the evaluation of the results of the study of gun-
shot residue in Russia and abroad has been carried out. The author concludes that the
foreign approach has its positive and negative sides. Metals, indicating a possible shot, 
the sources of their origin and diphenylamine have been considered. The circumstances 
of accidental appearance of the gunshot residue have been indicated. The conclusion
about the need for the expert to request the case papers in order to establish the profes-
sion of a suspect and the circumstances of shooting. The influence of various factors on 
the results of the examination has been analyzed. The analysis of expert practice has 
been carried out. The most preferable methods of identifying the products of the gun shot
on hands and clothes of the gunman have been established, their advantages and disad-
vantages have been noted. It has also been concluded that a more detailed study of the 
causes of diphenylamine and other gunshot residue is necessary (in cases where it is not 
related to the shot of a firearm). 
Keywords: examination, firearm, shot, gunshot residue, diphenylamine, expert
errors. 
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